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SOBRE LOS ATENTADOS DEL 9/11 
Mañana se cumplen ocho años de una de las fechas más trágicas para 
los EE.UU. y para la historia reciente del planeta. Naturalmente, 
aquellos sucesos han generado desde entonces una abundante 
producción literaria y audiovisual. Acercamos a nuestros lectores 
apenas algunos de los inumerables enlaces sobre las repercusiones 
artísticas y cinematográficas de los atentados del 11 de setiembre de 












CENTRO CULTURAL DODECÁ (MONTEVIDEO) 
Nos ha llegado para compartir con nuestros lectores la programación 
semanal del Centro Cultural Dodecá (Montevideo). Dirección: San 
Nicolás 1306. Teléfonos: 600 08 87 y 600 08 87. Por más 
datos http://dodeca.org/ 
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